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Налоговая нагрузка играет особую роль в построении и совершен-
ствовании налоговой системы любого государства. С одной стороны, 
высокая налоговая нагрузка положительно сказывается на доходах 
консолидированного бюджета, но отрицательно на доходах платель-
щиков, так как уменьшает инвестиционные возможности, увеличи-
вает отпускные цены, на реализуемую продукцию, негативно сказы-
вается на ее конкурентоспособности. Вводя новые налоги и отменяя 
старые, изменяя налоговые ставки и налоговые льготы, государство 
обязано определять и не преступать предельно допустимые уровни 
давления на экономику, за пределами которых могут возникнуть 
негативные экономические процессы. Налоговая система Респуб-
лики Беларусь еще достаточно молода, и в настоящее время ведется 
активная работа по упрощению механизма исчисления отдельных 
платежей, рационализации структуры налогов в направлении общего 
снижения налоговой нагрузки. К настоящему моменту много сде-
лано в этом направлении, вместе с тем налоговое бремя в Беларуси 
пока еще остается достаточно высоким. 
Сегодня налоговая нагрузка относительно ВВП без отчислений  
в Фонд социальной защиты составляет примерно 25 процентов. 
Проще говоря, государство забирает в бюджет у предприятий, физи-
ческих лиц четверть заработанных доходов. Для сравнения можно 
сказать, что еще 10 лет назад эта цифра была 35 процентов. С 2008 
по 2012 год в стране вдвое сократили количество налогов. Если срав-
нивать с другими странами, то меньше, чем у нас, налоговая нагрузка 
в США, Японии, Китае. В то же время в Германии, Франции, Дании, 
Швеции она значительно выше. В этих 25 процентах и подоходный 
налог, и налог на прибыль, на имущество, акцизы. Но самые большие 
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поступления в бюджет от НДС – более 30 процентов от всех налого-
вых доходов. Кроме собственно налоговых платежей любое пред-
приятия, в котором имеются наемные работники, еще производят от-
числения в Фонд социальной защиты Республики Беларусь. Они со-
ставляют сегодня 35 процента от заработной платы, но граждане 
перечисляют только один процент. Остальное берет на себя нанима-
тель [1]. 
Также хотелось бы сказать о том, что важным элементом для со-
хранения комфортных условий и для местного бизнеса, и для ино-
странного инвестора – налоговое законодательство. Декрет №7 
предусматривает мораторий до 2020 г. на повышение налоговых ста-
вок и введение новых налогов, сборов и пошлин. К слову, 7-й декрет 
Президента затронул сразу 75 правовых актов. За прошлый год под 
новые правила удалось адаптировать только половину. А это значит, 
что в нынешнем году активная работа по улучшению делового кли-
мата Беларуси будет продолжена. 
Особое внимание при оптимизации уровня налоговой нагрузки  
в Республике Беларусь должно быть уделено: обеспечению устойчи-
вого экономического роста на качественно новом уровне; обеспече-
нию роста реальных доходов населения; повышению эффективности 
и сокращению уровня расходов бюджета по отношению к валовому 
внутреннему продукту; продолжению консолидации в бюджете ре-
сурсов государственных фондов; снижению уровня дефицита бюд-
жета по отношению к ВВП; совершенствованию методологии фор-
мирования и исполнения бюджета, а также упорядочению норматив-
ного и правового регулирования бюджетных отношений. Успешная 
реализация данных направлений приблизит характеристики налого-
вой системы страны к международным стандартам, позволит более 
эффективно использовать бюджетно-налоговый механизм для повы-
шения эффективности и конкурентоспособности национальной  
экономики. 
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